





































































































































































































































































































































































































































































































































































池 上 貞 子 IKEGAMI Sadako（教授／中国語・中国近現代文学）
池 田 光 義 IKEDA Mitsuyoshi（兼任講師／西洋思想史）
伊 藤 　 穣 ITO Jo（准教授／情報学）
植 田 恭 代 UETA Yasuyo（准教授／日本文学）
倉石あつ子 KURAISHI Atsuko（教授／日本民俗学）
杉 本 昌 裕 SUGIMOTO Masahiro（教授／日本画・美術教育）
野 　 彰 TAKANO Akira（教授／図書館学 ・書誌学）
高 橋 善 隆 TAKAHASHI Yoshitaka（兼任講師／政治学）
鶴 　 光 代 TSURU  Mitsuyo（教授／臨床心理学）
内 藤 歓 修 NAITO Kanshu（教授／英文学）
奈 倉 哲 三 NAGURA Tetsuzo（教授／日本思想史）
横 田 恭 三 YOKOTA Kyozo（教授／中国書道史）
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